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清水栄子著『アカデミック・アドバイジング　その専門性と実践
――日本の大学へのアメリカの示唆』（2015年）
SHIMIZU Eiko, ?Academic Advising: Its Expertise and Practice? (2015)
?????
ONISHI Yoshinobu
要旨　本書は、リサーチ・アドミニストレーター（URA）やインスティチューショナル・
リサーチャー（IR）と同様、大学における専門職のひとつであるアカデミック・アドバイ
ザーに焦点を当てた、日本語では初の貴重な文献である。具体的にはまず、アカデミック・
アドバイジングの職能を定義した上で、それがアメリカでどのように生まれ、現在では
8割の大学が採用するまでに発展してきたかを先行研究から明らかにする。さらには、
アメリカの 4つの大学への訪問調査により、実際の制度運用については大学ごとに特徴
があること、NACADAと呼ばれる専門職団体がアカデミック・アドバイザーの育成に大
きな役割を果たしていることなども紹介される。
1 、本書の概要
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2 、本書の構成と内容
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序章　本研究の目的と課題
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第 1 章　アカデミック・アドバイジングの歴史と展開
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
第 2 章　アカデミック・アドバイジング制度の現状と課題　―使命と目的・成果と評価・
実践組織と担い手―
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第 3 章　アカデミック・アドバイジングの現場を訪ねて　― 4 大学の組織・担い手・研修
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第 4 章　アカデミック・アドバイジングの専門職性とアドバイザーの専門性
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終章　要約と日本への示唆
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3 、今後の課題
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